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Casa Guanajal
Cubo Rojo Arquitectura
arquitectos architects Christian Villanueva, Omar López, Eduardo Daniel Tapia, Alejandro Vargas 
colaboradores assistants Mauricio García, Andrea Toledo, Andrés Corona cliente client Privado 
ubicación location of the building Estación Pedrito, Jalisco, México superficie construida total area 
in square meters 245 m² fecha finalización completion 2019 fotografía photography Jorge Succar 
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La idea del proyecto surge a partir 
de la fusión de dos tipos de vivienda 
tradicionales de la zona: la cabaña y la 
hacienda. 
Se generan tres volúmenes cubiertos 
por bóvedas de barro, un elemento 
típico de la arquitectura de Jalisco. 
Dentro, se desarrolla el programa de la 
vivienda.  
El resultado de la disposición de los 
volúmenes a lo largo del terreno gene-
ra, más allá de una fachada, un paisaje 
que entre sólidos y vacíos se adapta a 
un entorno más rural, donde las bóve-
das y los materiales dialogan con el 
campo abierto. 
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